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 چکيده
حاللیت که  از پاتیت  رو آفلوبه  پاتیت آکسی هیدرونی با تبدیل اندی دتشکیل مینان مادر ز یدرافلو مقدمه:
مصهرط طهومنی مهد آ . از طرفهی ددمی گران هها ندم دستحکااست باعث ردار اسید برخوی در اکمتر
 گیدلوآ. دیس می شوروزئهو فلود یجااباعث ان نددشد در دوره ر  (1PPM< )حاوی مقادیر بهامی فلورایهد 
ردار، فلوئوی سهنهاای پذیرل نحالد و اجومتعهددی هموهون و مل اعونتیجه  ند امیتومنطق  یک در ید رافلو
pHدر  یدرافلوحد از بیش هههای غلظت  .باشده غیر در آ و بیکربناو کلسیم یههون هههای تمرکز ، ما، د
سیستم آ  ب   طریقاز ند امی توو باقی بماند ن ها حتی قرای سالاا، ده  ها ست برامینی ممکن زیرآباای ز
 .ستتهوجای یافته  ا قابل  ، افزایشیدرافلوص خصو  در تحقیقادر سال های اخیر . برسدهم یی اغذاد مو
سهالمت انسهان بر ء آن سوا  ثرو امینی زیرز آباهای در  یدرافلود یازتمرکز  ممکن اسهت  آنمیل از دیکی 
اسهتااده از سیسهتم  ایهن مطالعه  هدط. دانست یدرافلوصلی ترین منبع ان امیتورا مینی زیرآ های ز باشد.
ان میزع مینی با شیوزیری زبااآید رافلوان میزبررسههی ارتبههاا مکههانی  ( بههرایGISاطالعهها جارافیههایی  
 ن می باشد.کوهبنان منطق  شارستادر یس روزفلوئو
ی ههای یهک بطر توسطمنطقه  ی کوهبنهان  13نمونه  آ از  20در این مطالع  مقطعی،  واد و روش ها:م
 هستهاد با شیمیایی یهها نالیزآگردیهد.  جمهع آوری  مسکونیطق امنه   شراز آ  لیتری ب  روش استاندارد 
Spectrophotometer uv/ DR2010 Hach  های جمع سطح فلوراید در آ  بوسیل  ی نمون  گرفت. انجام
بر  سال، تحت معاین  دهان و دندان 7-40نار نیز در محدوده ی سنی  216 .آوری شده از مناطق، تعیین شد
شیوع فلوئوروزیس و توزیع غلظت فلوراید آ  نیز در مناطق مختلف،  .قرار گرفتند Deanاساس شاخص 
 ترسیم گردید. GISبر روی نقش  
 نهد و در دبو لسها  15تها  7 یسندر رده ی  و مطالع  شامل مردان نیادر افراد معاین  شده  تیاکثریافته ها: 
 
در سهلمان  فلوراید به  ترتیه  زانیم و کمترین نیشتری. بمشاهده شد دیشد سیدرصد افراد فلوئوروز 1/11
از  نترییپا یغلظت مورد مطالع در مناطق  راید. فلو( یافت شدppm 07/0 کان آ قنا و ( ppm 54/1 شار 
 .بود ppm 54/1آ  رایدفلو ک  غلطت منطق  سلمان شار داشت، ب  جزحد مجاز 
واضحا ارتباا مثبتی بین شیوع و شد فلوئوروزیس و سطح فلورایهد آ منطقه   GISنقش   نتيجه گيری:
 ی کوهبنان را نشان داد ک  می تواند جات پیشهویی خطرا فلوئوروزیس در سایر مناطق برای برنام  های
 پیشهیری مورد استااده قرار گیرد.













Introduction: During the creation of dental enamel, fluoride transforms hydroxy-apatite to 
fluoro-apatite, which has less solubility in acid and strengthens the teeth. On the other hand, 
long time consumption of fluoride-rich water (>1ppm) during tooth development will cause 
dental fluorosis. Fluoride contamination in a region can be caused by multiple factors such as 
fluoride rich stones, pH, temperature, concentration of calcium and bicarbonate ion in water, 
etc. 
High concentrations of fluoride in underground waters can preside for years, decades or even 
centuries and can spread from water to dietary system. In recent years, studies regarding 
fluoride has increased significantly. A reason for this, might be the high concentrations of 
fluoride in underground waters and its ill effects on human health. Underground waters are 
known as the main source of fluoride. The aim of this study is to use Geographic Information 
System (GIS) to assess the spatial relationship between underground water fluoride content 
and the prevalence of fluorosis in Koohbanan region. 
Materials and methods: In this cross-sectional study, 20 water samples from drinking water 
of residential areas of 13 districts in Koohbanan region were collected by 1-liter bottles using 
standard method. Chemical analysis was conducted using Spectrophotometer uv/ DR2010 
Hach. The level of fluoride in the water was determined in samples of water taken from the 
areas. 216 people aged 7-40 years were examined for fluorosis based on the Dean’s Index. 
Prevalence of fluorosis and water fluoride content distribution in different areas was mapped 
on GIS. 
Results: Most examined people in the current study were male, in the 7-15 age group and 
severe fluorosis was seen in 11.1% of the individuals. Highest and lowest concentrations of 
fluoride was found in Salman-shahr (1.54 ppm) and Kahn aqueduct water (0.07 ppm) 
respectively. Fluoride in the regions of this study had concentrations lower than the permitted 
threshold, except for Salman-shahr, which had a concentration of 1.54 ppm of fluoride. 
Conclusion: GIS map clearly showed a positive relationship between the prevalence and 
severity of fluorosis with the level of water fluoride in Koohbanan region, which can be used 
in predicting the risks of fluorosis in other region for preventive programs. 
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